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ABSTRAK 
LAILA MUHARAM. Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor 
Pertanian di Indonesia Tahun 2011-2014. Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah investasi dan tenaga kerja 
berdasarkan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap PDRB sektor 
pertanian tahun 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah data time 
series dari tahun 2011-2014 dan data cross section 24 provinsi di Indonesia 
dengan pendekatan ex post facto. Data yang disajikan diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pusat Data 
Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan). Penelitian ini 
menggunakan tiga model regresi data panel yang diperoleh dari persamaan fixed 
effect,  yaitu : 
LnPDRB = 20,531 + 0,002 LnINV + 0,239 LnD + e.........................................(1) 
LnPDRB = 19,941 + 0,005 LnINV + 0,320 LnM + e........................................(2) 
LnPDRB = 22,875 + 0,081 LnINV + 0,005 LnT + e.........................................(3) 
Berdasarkan hasil analisis regresi dari tiga persamaan di atas diketahui bahwa 
investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan PDRB sektor 
pertanian pada saat bersama variabel tenaga kerja tingkat pendidikan menengah 
dan tinggi. Sedangkan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang dibagi 
menjadi tiga, yaitu tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Masing-
masing memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan PDRB sektor 
pertanian. Tenaga kerja tingkat pendidikan menengah memiliki pengaruh paling 
besar terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian di Indonesia, diikutin oleh 
tenaga kerja tingkat pendidikan dasar dan tenaga kerja tingkat pendidikan tinggi. 
Ketiga persamaan di atas memiliki koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,99 atau 
99%. 
 
 
Kata kunci: investasi, jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan, 
      produk domestik regional bruto 
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ABSTRACT 
LAILA MUHARAM. The Influence of Investment and Labor Based on the 
Level of Education of Regional Gross Domestic Product Agriculture Sector in 
Indonesia the year 2011-2014. Economic Education Cooperatives, Economics 
Faculty, University of Jakarta, 2016. 
This research aims to find out whether the investment and labor based on the level 
of education has the influence of agricultural sector PDRB year 2011-2014. The 
research method used is data time series from the year 2011-2014 and data cross 
section 24 provinces in Indonesia with the approach of ex post facto. The data 
presented obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Investment 
Coordinating Board (BKPM) and Information Data Center Ministry of 
Agriculture (Pusdatin Kementan). This research uses three panel data regression 
model obtained from common fixed effect, namely : 
LnPDRB = 20,531 + 0,002 LnINV + 0,239 LnD + e..........................................(1) 
LnPDRB = 19,941 + 0,005 LnINV + 0,320 LnM + e.........................................(2) 
LnPDRB = 22,875 + 0,081 LnINV + 0,005 LnT + e..........................................(3) 
Based on the results of the regression analysis of three similarities in the known 
that investment have a positive influence to the improvement of agricultural sector 
PDRB at the time with the labor variable medium and high level of education. 
While employment based on the level of education is divided into three, namely 
basic education level, medium and high. Each have a positive influence to the 
improvement of agricultural sector PDRB. Employment secondary level have the 
most influence the large increase in agricultural sector PDRB in Indonesia, 
diikutin labor by the level of basic education and employment higher education. 
The three common above have a determination coefficient (R2) of 0.99 or 99%. 
 
Key Words: investment, total labor based on the level of education, regional gross 
domestic product 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
“ Dan sungguh Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga 
Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan 
bersabar diantara kamu dan akan Kami uji perihal kamu.” 
(Q.S Muhammad 31) 
 
“Change will not come if we wait some other person and some other time. We 
are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” 
(Barack Obama) 
 
Skripsi ini terbentuk tidak terlepas dari para dukungan orang-orang 
disekeiling saya. Oleh karena itu, sayang mengucapkan banyak terima kasih 
kepada seluruh keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan 
dukungan baik moril maupun materiil. Maaf jika skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, namun skripsi ini saya persembahkan untuk kalian.  
 
Satu pesan saya: 
“Mulailah dengan mimpi, maka jalan hidupmu akan terasa lebih berarti” 
(Laila Muharam) 
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